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stazi mineralnih tvari jer se upravo u kostima 
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osigurava li implantat stabilnost sve dok prije-
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medijalno koji se ne poklapa u potpunosti s kor-
Fibula u poravnanju uz poklapanje korteksa u 
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